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這位劍神是一個寓言人物 ( allegorical figure )，在中世紀時期，流行用人物來表
現罪惡或優良品格，如七宗死罪(seven deadly sins)便是寓言人物 31。而西門吹雪
他的人與劍已合二為一，他是「劍」的化身。古龍便是透過西門吹雪這個崇高






























































































































   西門吹雪道︰「唯有誠心正義，才能到達劍術的巔峰，不誠的人，根
本不足論劍。」 
   …… 













































































































3.  被虐待狂 
 
 宮九共有自戀和自卑兩種矛盾的變態心理，在這種不平衡的狀態之下，他以
自虐來作為發洩的手段。古龍解釋宮九有被虐待症 ( masochism ) 的原因是︰ 
 


















的慾望亦嘗試過以昇華作用 ( sublimation )65 發洩於武功上，可惜他天縱奇才，不
論多難練的武功他亦一學就會，練武根本無法宣洩他的慾望。佛洛伊德 ( Sigmund 
Freud ) (1856-1939) 認為一切文藝作品和夢一樣，都是慾望的化裝，它們都是一

















































   牛肉湯︰「你對他(宮九)的身外之物沒興趣？是不是只對他的人有興
趣？」 
  沙曼居然默認。 
  牛肉湯冷笑道︰「只可惜他也絕不會把自己的人送給你的。」 
  兩個人言來語去，彷彿都帶著很濃的醋意，陸小鳳聽了更不是滋味。70 
 
牛肉湯對兄長的愛意非常明顯，她每次提起兄長時眼睛裏也充滿了驕傲。她










































觀念開放、行為解放，這種人物 造成了性欲多於情感的畸型局面 74。 
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